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Conferencias 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes conferencias de interés para 
nuestras áreas de actividad. 
Vea las conferencias realizadas anteriormente: Histórico Conferencias. 
Invitación especial de la Universidad ORT-Uruguay: 
SEMINARIO DE LA EXPERIENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE COREA 
Lugar: Sala de Actos del LATU 
Hora: Viernes 9 de agosto 10:00-13:00 
 
En 1952, inmediatamente después de haber terminado la guerra mundial, Corea era el país más pobre del mundo 
con una renta per cápita de tan sólo 67 USD. Pero a través de un crecimiento económico sorprendente llamado 
“el milagro del río Han”, se ha convertido en uno de los 10 principales países del comercio internacional, 
alcanzando una renta per cápita de 22.720 USD. Este seminario será un lugar significativo en el cual 
compartiremos la experiencia del crecimiento económico coreano con Uruguay.  
 
Seminario 1: La historia del desarrollo económico de Corea Lector: Ex-embajador de Corea en Colombia, Cho 
Kab-Dong  
 
Seminario 2: La política de Pymes en Corea Lector: Director del Instituto de Pymes de Corea, Kim Dong-Sun 
 
